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EVLİYA ÇELEBİ -  (1611 - 1685?) 
Ondokuzuncu Asırda yaşamış, Avrupa ve 
Asya’da birçok yerler gezerek b ü y ü k  b i r  
s e y a h a t n a m e  b ı r a k m ı ş  m e ş h u r  
ve  s e v i m l i  b i r  T ü r k  s e y y a h ı d ı r .  
Asıl adı Mehmed Zilli Evliya’dır. Seyahat­
namenin altıncı cildinde soyunun Germiyan 
Zade Yakub Beye ulaştığını yazar. İstanbul- 
da, 1611 martının yirmi beşinci günü dünyaya 
gelen Evliya Çelebinin babası Derviş Zilli 
Mehmed «Serzergeran» dı. Çocukluğunu, Un- 
kapanı civarında bulunan babasının evinde, 
dedelerinden Fatih Ordusu Mirâlemlerinden 
olan Yavuz Er Beyin gaza malından yaptır­
dığı camie irad olarak bıraktığı evlerden 
birinde geçirdi. Babasının dükkânı vardı, 
orada işliyen çıraklardan bir rumdan rumca 
öğrenen Evliya Çelebide ona «Şahidi Tuh- 
fesi» okutuyordu. Babası bir hayli yaşlıydı; 
kendisinden yaşlı ve hattâ içlerinden biri Yavuz 
zamanını görmüş ahbabları, dostları evinde 
toplanır; eski âlemleri, gördükleri savaşları 
birbirlerine anlatırlardı. E v l i y a  Ç e l e b i  
d i n l e d i ğ i  b u  h i k â y e l e r l e  s e y a ­
h a t e ,  m a c e r a y a  k a r ş ı  b i r  s e v g i  
d u y m ı y a  b a ş l a d ı .  Bir taraftan gerekli 
okumayı da ilerletmiye çalışıyordun Hâmid 
Efendi medresesine gidiyor, ilk bilgileri öğ­
reniyordu. Fakat medrese öğretiminin fazla 
ilerisine gitmedi; çünkü babasının sanatı 
vardı. Sonra ondan kalacak sipahilik de ken­
disine medresenin sağlıy acağı gelecekten 
daha iyi görünüyordu. Sesi de güzeldi; yirmi 
beş yaşındayken bir Kadir Gece3İ Ayasofya’da 
hatim indirdikten sonra Melek Ahmed Ağa­
nın yardımiyle Padişaha takdim olundu, 
saraya alındı. Dördüncü Murad sarayının 
kuvvetli bir halde devam ettirdiği binicilik 
ve atıcılık geleneğine uyarak vücudunu pe­
kiştirdiği gibi, sarayın musiki ustaların­
dan da musiki meşketti ve saray geçimini 
öğrendi.
Dördüncü Murad öldüğü zaman Evliya 
Çelebi yirmi dokuz yaşlarındaydı ve gele­
neğe göre, ölen padişahın adamları sırasında 
saraydan sipahilikle çıkarıldı. Bundan sonra 
Evliya Çelebinin bütün ömrü gezmekle geç­
miştir. Bunları sırayla ve tafsilâtiyle yazmak 
uzun yer tutar, kısaca yazacağız.
Evliya Çelebi, seyahatnamesinin başında 
kafasına bir hastalık şeklinde yerleştirdiği 
arzusundan doğmuş olacak olan bir rüyasını 
anlatır. Bu rüyada gûya Peygamberle esha- 
bını gören Evliya, Peygamberin elini öper­
ken;- Şefaat Yaresûlallah, diyecek yerde, 
heyecanından Seyahat Yaresûlallah demesi 
üzerine Peygamber de kendisine gülerek hem 
şefaat, hem de hayırlı seyahatler vadetmiş- 
tir. Saraydan ayrıldıktan sonra düşüncele­
rini fiile çıkaran Evliya’nın birkaç yerde 
sadece bulunduğundan bahsettiği fakat tafsil 
etmediği Bosna’daki Tekeli bozgunu bir yana 
bırakılırsa, ilk yolculuğu babasından gizli 
olarak yaptığı Bursa, ondan sonra İzmit’e 
kadar yaptığı bir gezidir. Daha sonra büyük 
seyahatlerine başladı.
Ketenci Ömer Paşa ile Trabzon’a gitti, 
Kafkas yalılarını dolaşarak Azak sarılmasında 
bulundu. Kırım yoluyla İstanbul’a döndü. 
Otuz üç yaşında Girid seferinin açılmasına 
gitti, oradan dönünee Defterdarzade Mehmed 
Paşa ile Erzurum’a gitti. Orada iken Kafkas 
içerlerine, İran’a, Tebrize kadar uzandı. Paşa 
Erzurum’dan azledilince Varvar Ali Paşa yo­
lunda gezip durdu. İstanbul’dan babasmın 
ölümü haberi gelince döndü. İstanbul’un ka­
rışık zamanlarından birine raslıyan bu dönü-
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şünde Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesini, 
sonra öldürülmesini, Sadrazam Hezarpâre 
Ahmed Paşa ile Cinci Hoca’nın öldürülmele­
rini; yeniçerilerle sipahilerin Yeni Sultan- 
ahmed camisinde vuruşmalarını işitti, gördü. 
Murtaza Paşa Şam Valisi olup giderken 
Hicaz’a gitmek ümidiyle onun yanma geçti.
Murtaza Paşa ile İstanbul’a dönünce 
Melek Ahmed Paşa sadrazam oldu, onun 
dairesine geçti. Paşanın karısı onun teyze-
Ressam Münif Fehime göre: Evliya Çelebi 
“ Meşhur Adamlar Ansiklopedisi,, nden
siydi; Paşanın ölmesine kadar on yıl onun 
dairesinde kaldı; kızkardeşi de paşanın eşi 
Kaya Sultan yanındaydı. Melek Ahmed Pa­
şa ile Rumeli, Özü taraflarında bulundu, 
hattâ Özü kalesinin düşman tarafından sarıl­
dığı sırada içerde bulundu. Paşa Van’a gitr 
tiği zaman Bitlis Haniyle olan cengi gördüğü 
gibi elçilikle İran’a gitti, oradan Bağdad’a 
geçerek Irak taraflarını da gezdi.
Buradan İstanbul’a döndükten sonraki 
yolculukları hep batı tarafına olmuştur. Kaya 
Sultanın ölmesinden sonra Paşası tekrar 
Rumeli Valiliğine giderken Köprülü kendisini 
yanına aldı; onunla beraber Padişahın Bo­
ğazlara kadar yaptığı seyahatte bulundu. 
Buğdan’a yollanan heyet arasına girdi. Köse 
Ali Paşanın Varat seferinde bulundu. Bu 
seferin fetih müjdesini götürerek gene Melek 
Ahmed Paşa ile buluştu, iki yıl sonra Paşa­
nın ölümüne kadar yanından ayrılmadı. Me­
lek Ahmed Paşanın ölmesi Evliya Çelebiyi 
epey sarstı. Geleneğe göre, bir paşa veya 
daire sahibi büyük adam öldüğü zaman dai­
resi halkı darmadağın olur, çoğu hayatlarını 
yeni baştan kurmak için zorluk çekerlerdi. 
Melek Paşa adamları görgü ve disiplin bakı­
mından «mükemmel bir daire» halkı idi. 
Bunların çoğunu Reisülküttab Şamizade, yeni 
paşa olmuş bulunan damadı Kadızade dairesi 
için topladı; ilkin Evliya Çelebi kendisine 
edilen teklifi kabul etmediği halde sonra 
Kadızade dairesine girdi. Dördündü Mehmed 
zamanının epey uzun süren Nemse seferine 
bu daire halkıyle gitti. Fakat savaş sırasında 
Reisülküttab ile damadı öldürülünce Fazıl 
Ahmed Paşa dairesine geçti.,
Bu uzun seferin sonunda bir barış he­
yeti olarak Viyana’ya giden Kara Mehmed 
Paşa heyetine katıştı, bu sıralarda elli dört 
yaşına girmişti. Viyana’dan yolunu bularak 
Avrupa içerlerine gitti (üç yıl kadar süren 
bu yolculuğunun notları elde değildir); sekiz 
yıla varan bir ayrılıktan sonra İstanbul’a
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gelince Girid seferine gitmiye hazırlandı. 
Rumelinin doğu tarafları yolunca dolaşarak 
Girid’e geçti. Kandiye’nin alınması üzerine 
Yunanistan içinden dolaşıp batı taraftan 
Edirne’ye geldi. Sadrazamdan Hicaz için izin 
almıştı, arkadaşı Saili Çelebi ile Anadolu’nun 
batı tarafından Suriye ve oradan Hicaza gi­
derek uzun zamanlar beslediği isteğine erdi. 
Hicaz’ dan Kahire’ye geçti. Kitabından burada 
dokuz yıla yakın bir zaman kaldığını anlıyo­
ruz. Yaşı yetmişe yaklaşmakta olduğu halde 
Sudan taraflarını, Mısır’ ın batı kısımlarını 
dolaşarak eserinin son büyük cildini Mısır’a 
ayırdı. Bu son cildde en son tesbit edilen 
tarih 1680 yılı kasım ayının dördüdür. Bun­
dan sonrası hakkında henüz bir belge bulun­
mamıştır.
Evliya Çelebi, kısaca ana çizgilerle yu­
karıda işaret edilen kırk beş yıllık gezgin­
cilikte gördüklerini kaydettiği eserine «Se­
yahatname» adını vermiştir. Bu ad, eseri 
yalnız bir coğrafya kaynağı saydıracak yan­
lışlığa yol açmıştır. Halbuki eserin içinde 
türlü bakımlardan, hem de aşağı yukarı bü­
tün bilim kolları uzmanlarınca incelenmiye 
değeri olan unutulmuş şeyler vardır. Kitab, 
eski «edebiyat telâkkisinin» zararına uğra­
mıştır. Çünkü o telâkkiye göre eser edebî 
j bir eser değildi; üslûb sanatı diye olan 
uğraşmalara hiç yer verilmemişti. Evliya 
Çelebi bunda haklıydı, çünkü o kadar çok 
anlatacak şeyi vardı ki, söyliyecek söz bula­
mayıp kelime cambazlıklariyle bir şey yaptım 
sanan kimselere mahsus hünerlere vakti 
yoktu. Derin bir «ilmi» de yoktu, binlerce 
sayfalık yazısının içinde din bahislerinde 
veya bazı süsleme yerlerinde aynı sözleri 
tekrar eder. Fakat bunun gerisinde yapma 
cıkla bozulmamış ince bir görüş, derin bir 
insanlık duygusu göze çarpar. Savaşlarda 
düşman veya karşı taraf insanlarının payını 
vermekte benzeri yoktur. Bunu hem de büyük 
bir tarafsızlıkla yapar. Kara Haydaroğlunun 
asılmıya giderken arkasından ağlıyarak git­
t iğ in i söylediği halde «Amma asılması iyi oldu, 
çünkü ibaddullah şerrinden kurtuldu» diye 
ilâve eder. Savaşı uzaktan hayalliyen insan 
gibi kafasının içindeki mücerred tavsifler 
yerine, vurup vurulanlar arasında bulunan 
herkes gibi, değer ve hakikatbilir bir in­
sandır. İnsanları, daima bir insan diye alıp 
sonraki hareketlerine göre hüküm vermekte 
benzeri pek az yazarlarımızdandır.
Eserinde hurafe ve masal nevinden çok 
sayfalar vardır. Fakat tetkike meraklı, doğru 
görüşlü olan bu zatın müşahedeye matuf 
bendleri cidden faydalıdır. Seyahatnamenin 
bazı kısımları İngiliz, Alman ve Macar dille­
rine tercüme edilmiştir.
Evliya Çelebi, dairelerinde bulunduğu 
paşaların en yakınları derecesini her vakit 
için muhafaza etmiştir. Defterdarzade, Var­
var Ali Paşa ile mektublaşmasında; Murtaza 
Paşa İstanbpl ile olan münasebetlerinde hep 
Evliya Çelebiye başvurmuşlar, ona güvenmiş­
lerdir. O zaman valiliklerde bulunan vezirle­
rin en başlıca düşünceleri İstanbul’a dönmek, 
hiç olmazsa İstanbul’ la teması kaybetmemek, 
İstanbul’dakilerin tek düşünceleri de kendile­
rine rakib olabilecek sandıklarını uzaklara 
göndermek, İstanbul’ la olan bağlarını kontrol 
etmekti. Böyle bir işde kullanılacak kimsenin 
güvenilebilir olması şart olduğu gibi, üstün- 
dekileri karşı taraf adamlarına kaptırmıya- 
eak kadar tedbirli olması da gerekti. Evliya 
Çelebi bu husustaki ustalığını hemen her 
seferinde göstermiş, konuşmasını bilmiş, du-
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rumları düzeltmiştir. Bu, bir çeşid «kuriyeli 
diyebileceğimiz ulaklık işinde Evliya Çele 
bir sefer Van’dan İstanbul’a kış kıyam 
zamanı on üç günde gelmiş, birkaç gün son 
gene aynı hızla dönmüştür.
Memurluğa hiç heves etmemiştir, hat 
Köprülü’nün Melek Ahmed Paşayı Evlb 
Çelebiyi vazifelendirmesi için sıkıştırdığı 
zaman bu işden kurtulmak için çok çalışmış­
tır. Para pul gözünde yoktu; kazandığını çok 
defa bir fena tesadüfle kaybettikten sonra; 
gene kazanırım diye kendini fazla üzmemiş- 
tir. Yedi sekiz adamı olduğu sıralarda neyse, 
onların kayıblarına da aynı gözle bakmıştır. 
Bu duyguyu, gördüklerinden edinmiştir. 
Varvar Ali Paşa’nın Köprülü’yü bozduğu za­
man Köprülü’nün kendisinin yalınayak, ağa­
larının parasız pulsuz, bir eşyasız asker 
önünde zincirle sürüklendiklerini görmüş; bu 
malı yağmalıyan Varvar taraflılarının birkaç 
gün sonra aynı duruma düştüklerine bakıp 
dünya malının tama edilecek şey olmadığı 
hakkındaki düşüncesini kuvvetlendirmiştir.
E v l i y a  Ç e l e b i ,  n e v i  ş a h s ı n a  
m ü n h a s ı r ,  p o p ü l e r  b i r  a d a m d ı .  
S e y a h a t n a m e s i n i  h i ç b i r s u n i 1 i ğ e 
d ü ş m e d e n ,  g ö r d ü ğ ü  ve  d ü ş ü n d ü ­
ğ ü  g i b i ,  a ç ı k ç a  y a z d ı .  Onun içinde 
halk tarafından beğenildi ve hâlâ da beğe­
nilmektedir. Yaratılıştan kendini beğendir­
mesini ve sevdirmesini bilen Çelebi, kendini 
paşalarına beğendirmek için müezzinliği, 
imamlığı, güzel sesini, musiki bilgisini, tatlı 
sohbetini, uygun mizacını vasıta olarak kul­
landı.
Evliya Çelebi vefatında, İstanbul’da 
Şişhane Karakolu civarındaki mezarlığa gö­
mülmüşse de sonraları kabrinden maalesef 
nişan kalmamıştır, ölüm tarihi kati olarak 
belli değildir. (Mustafa Nihad Ozon)
Basılmış E v l i y a  Ç e l e b i  s e y a ­
h a t n a m e s i n i n  b i b l i y o g r a f y a s ı :
1 —  İlk defa 1848 (1264 şaban) tari­
hinde Kahire’de Balak Matbaasında Matbaa 
Nazırı Hüseyin Efendi’nin nezareti altında 
Salih H afız Efendi adında bir tüccarın he­
sabına birinci cilddeki İstanbul şehrinin ya­
pılış tarihine, muhasaralarına, Türkler tara­
fından fethine, başlıca saraylarına ve cami­
lerine dair olan malûmat bir araya getirilerek 
«Müntehibatı Evliya Çelebi»  adı altında bas­
tırılmıştır.
2  —  İkdam sahibi Ahmed Cevdet Beyin, 
merhum Necib Asım Beyin nezareti altında 
giriştiği neşir teşebbüsü 1896 (1314 hicri) 
yılında başlamış ve o sene İkdam Matbaa­
sında basılan dört cild tamamlanmıştır. Be­
şinci cildi 1897 de, altıncı cildi de 1900 de 
neşrolunmuştur.
3  —  1928 de yedinci cild İstanbul’da 
Devlet Matbaasında ve sekizinci cild İstan­
bul’da Orhaniye Matbaasında bastırılmak | 
üzere mülga Türk Tarihi Encümeni tarafın-  j 
dan yayınlanmıştır.
4 —  Dokuzuncu cild 1935 te, onuneu 
cild 1938 de olmak üzere Maarif Bakanlı­
ğınca Devlet Matbaasında bastırılarak seri 
tamamlanmıştır.
5  —  Semih Lûtfi Kitabevi 1943 te 
Reşad Ekrem Koçunun  «her cildin »n
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
